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4713 Pechmann, Thomas: Sprachproduktion. Zur Generierung komplexer 
Nominalphrasen. - Opladen: Westdt. Verl., 1994. 242 S. (Psycholingui-
stische Studien) D M 48,-
Im Zentrum von Pechmanns experimenteller Arbeit zur Sprachproduktion 
gesprochener Sprache (Habil.schrift von 1992) steht die Überprüfung einer 
Hypothese, die er selbst 1984 im Rahmen seiner Diss, aufgestellt hatte: Bei 
der Untersuchung der referentiellen Fähigkeiten von Kindern hatte er die 
Beobachtung gemacht, daß diese bei der Benennung der Merkmale von Ziel-
objekten zur Überspezifikation von Merkmalen sowie zur Invertierung prä-
nominaler Adjektive (verglichen mit der kanonischen Wortstellung) tendier-
ten. Pechmann interpretierte diesen Befund als Hinweis darauf, daß Nomi-
nalphrasen inkrementell verarbeitet werden. Gegen diese Hypothese läßt sich 
einwenden, daß sie sich nicht notwendig aus den erhobenen Befunden ablei-
ten läßt. 
Tatsächlich kommt Pechmann nach einer Vielzahl von Experimenten zu dem 
Ergebnis, daß seine frühere Hypothese von der inkrementellen Verarbeitung 
von Nominalphrasen nicht aufrecht zu erhalten ist. Pechmann 1994 widerlegt 
Pechmann 1984; das ist das zentrale Ergebnis der Arbeit. - Dem empirischen 
Teil sind Überblickskapitel über die historische Entwicklung und gegenwär-
tige Modelle der Sprachproduktionsforschung vorangestellt. 
Elisabeth Leiss, Bamberg 
